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野 崎 悠 子
その1 . に ひきつづいて
作成から使用へ
『Y D F』資料システムは、 手もとに溜めこんだ多様な文献資料を記録整理し、 必要に
応じて検索し取り出せるように作成した『マイデーターベース』のプログラムである。
昨今ようやく コンピューターが個人の道具になり始めたもの、、 十分に使いきるまで
には至っていない。 それは「ハード」に限定される「ソフト」の開発が一般的に個人使用
のレベ ルでは、 まだ対応していないところに大きな問題があると考える。
「Y D F』資料システムは、 当面の不備を補なわなければならない事情から、 書斎規模
のオリジナル としてプログラム作成に手をつけたのだが、 1985年に アプリケーション
言語「dBASE E」を買い求めてから「パッケージシステム」として組み立て終えるまで、
既に4年余を費やしてしまった。
今回は昨年に引き続いて記録の容易性、 操作手順の簡易性を基本に、 名機能の操作は、
繰り返し行ない「エルゴノミックス ケアー」を重ねて、 記入及び検索など操作が使い手
に馴染むよう、 極力負担を省くようにと手を加え、 修正・改訂した。
また『Y DF Ver.2.1』の内容を表わすーっの試みとして、 あえて記述文を極力制限
し、 移行する画面をつないで機能点検を併行させながら使用者に供する『操作マニュアル』
として編集した。
なお、 この研究は、 『Y D Fシステム』を活かし、 多数の資料収録をおこなっている
YU PLOT造形研究室の石原ゆみ子さん、 大島淳子さん、 さらに石黒基予さんの ワード
プロセッサ一入力と点検、 そして横井昌巳君の3年に渡る熱心なプログラム修正によって
支えられ、 密度のある仕上がりになったことを、 重ねてつけ加え、 「その2.」の報告
とする。
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以下rvoF』 の紺l を 、 r量終版Ver. 2. 1』 の「函画展開」 に よって示 す。
一 ［ 初期画面 ］ 一一一
! A>ECHO OFF 
dBASEll 資料検察プログラム ver. 2.1 
制作 UP L O T  襲警告百
Copyright (C) 1984 ASHTON-TATE 
＊＊＃日本語d BASEI!Ver2.4 
Type ’HELP’，’HELP dBASE’，ロr a command. 
U988) 
《初期操作 の点検 、 システムデ ィ スクの作動確認庭 する》 鰯機物級協級協級協 2 
－ ［ 初期函面 ］ ー
【 Y Ul?LOT DATA FILING system Ver2. 1 l 
! I Fレポート 教育環境・新聞記事 フォーマ‘Yト マスター l988/ l/28 
i 資料閲覧 ・7項目問の記入内容を償写・置換
i・1 資料記入・照合 YD Fディスク メンテナンス
i・2 資料ー覧表表示 1・免ーも；－':t亭；ぷ手7支lヲ(j)夜w.·-1
手－977'’t Iv ；（γ号すγ：：＜：.
.3 除外されている資料を永久削除する
・4 記録順位を表示順位と盛合する
.5 表示順位の修復
新規・予備ティスクの作成
ディスクフォーマ、yト
現YD Fシステム0）終了
es 他のy [) Fシステムディスクヘ交換
eo 終了律義を事息苦9 3;義宗量点f撃事さい。:8 ←※ 鍾示滋‘学賞また鉱金負＠盤字で：／...:/Jする
かいーマ字1←滋 5握；Jj話 毛！守幸三三すた手事協？ を組組み江E �ι��［自［！！］ �仁記仁��i
t摂→圃 ［システムディ スク の作成 ］ を選択 すると［メ ンテナ ンス メ ニ ュ ー ］ に 移る。
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繍規Y O F システムディ ス ク を作成 する》 一一一一一一一時間一一m一一 3
－ ［デ ィ スク作成画面 ］
【 デ ィ スク メンテナンス メニュー 】
・ 1 予備デ ィ スク 作成 I 
i・2 新規YυYシ スザ ムTイ スク作薩I I 
.3 デ ィ スク フ ォ ーマッ ト ｜ 
eo 終了 I 
上記 のメニュ よーり O ～3 の半Lの数 字で選択して下さ い 。
※→2－ー一一一 新規シ ス テムディ ス ク 作成 一一一ーー一一ー一一一一一一一ーー
F号イブ B にセヴ卜 さ れて い る ディ スク に新規Y D F シ ステムを
袋署tJ弘、下ラ イ か のテeィスク 上の記録は全て消去されます 。
耗諸島臣 室��護軍手t z入力 して 下さ い 。※→1 
For111a t V巴rsion2. 50 
新 しい ディ ス ク をドライブB ： に掃入し
ど れか のキ ーを押 し て ド さい 。
目的 のディ ス クはlMB FD ですフ ォ ーマッ ト 中です ． ． ．フォー マッ トが終了 し ま し た
シ ス テムを転送 し ま し た
l2 5030 4バ イ ト ：全デ ィ ス ク空間76800ハ イ ト ： シ ステム空間1173 50 4 バ イト ：使用可能 ディス ク空間
別 のデ ィ ス ク をフ ォー マッ ト し ますかくYI船主E←※
新規シ ス テムディ スク に必要な ファ イ ルをコピーし ます 。V880J22. VER 
I個 のファ イ ルをコピー し ま し た
COMMAND . COM 
FORMAT. COM 
SWI TCH. COM 
PRTSET. PRG 
I TI RAN . PRG 
I SUB . PRG 
RUN . PRG 
TRANS. PRG 
CHANGE . PRG 
TES . PRG 
PRSETSUB. PRG 
PRTLEN . PRG 
B個 のファ イ ルをコピ ー し ま した
TEST. TXT 
l 個 のファ イ ルをコピ ー し ま し た
KDATA . DBF 
V2. DBF 
: （）←※ 
2個の ファ イ ルをコピー し ま した
67偶 のファ イ ルをコピ ー し ま し た ←·／＃ 7 !: Ji!/，厳にメニューに7.1!,(;" 
【 デ ィ ス ク メンテナ ン ス メニュー 】
・1 予備デ ィ スク 作成
・ 2 新規Y D F シ ステムディ ス ク作成
・ 3 デ ィ ス ク フ ォー マッ ト
l畜百一ー-w7ーl
上記 のメニュー よηo～3 の半角 の数 字で選択 して 下さい 。
Copyright (C) 1984 ASHTON-TATE 
＊＊＊日本語d BASEI!Ver2. 4  
Type ’HELP ’， ’HELE》dBASE’，or a com血and.
※→｜豆］［終了 ］ を入力し 、 ［初期画面 ］ に戻る。
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《ディ スクフォー マットのみを行なう》 吋山合同町一一'If'，..，，.，.，，，，.�......... 問者同町、山町一日＂＂＂＇＂ 4 
［ディ スク作成函面］ ー
【 ディスヴ メンテナ ン ス メニュー ］ 
•1 すも備ディ ス ク作成
・2 新規YD Fシ ステ ムディス ク作成
I・豆 一平行で亨す子二ご奇人子下一l
eo 終了
上記 のメニューよりO～3 の半角の数字で選択 して 下さ い 。i ※→3－ 一 一 一 ー ディ ス ク フ ォ ーマη ト 一 一 一 ーーーーー 一 一一 一 ーーーーー
ドライブB にセヴ卜 さ れてい る デ ィ ス ク を フ ォーマザト （初期化）
i長持Cf=場合、ドラ イブ日 のデ ィ スク上の記録は全て消去されます 。
註 し げれば 主 の鮮で 1す る時は 雲の豪 でI) i入力 して下 さ い 。i※→ 1 
!?ormat Version 2.50 
数いデ ィ ス ク毒 ド ラ イブB ： に縛入 し
かのキーを して下 さ い 。
たし士広し終カEhE ツマ
す
オ
でフnu・FE
・た
附・
し
ー
す
ま
はでしク中送ス卜
転
イヴ
を
｝アマ
ム
の一
テ
的オ
ス
目フシ
l2 50304バ イ ト：全デ ィ スク空間76800ハ イト ： シ ステム空間l!73504ハ イ ト ： f吏用可能 デ ィ ス ク空間
別 のディスクを フ ォー マ 、yト し ますか くY/N>·�:_u←※ 
フ ォ ー マ ッ ト終rし ま し た 。
持品�J�f－�.お話
ユ誌で宅I＆�－
�
－
�い るか、確認 して く だ さ い 。
※→仁三コ ［何か］ のキーを入力すると、 ［ディ スク作成画面］ に戻る。
5 
［ディ スク作成画面］
【 デ ィ ス ク メンテナ ン ス メニュー 】
・ 1 予備デ ィ ス ク作成
・2 新規Y D Fシ ステムディス ク 作成
e:' ディスヴブォー マη ト
直五以ここH:Lコ
上記 のメニューより0～3 の半角の 数字で選択して下 さ い。
※→ 仁担 ［終了］ を入力すると、 ［初期画面］ に戻る。
守 ［初期画面］ 一一一一ー
YUPLOT DAT A ドI LING syst e m  V e r-2. I ] 
I Fレポー ト 教育潔境 ・新聞記事 フォーマv卜 マ ス ター 1988/ l/28 
資料開覧 ・7項目簡 の記入内容 を複写 ・置換
6 
・1 資料記入 ・ 照合
• 2  資料一覧表表示
データファ イル メンテナ ン ス
.3 除外さ れて いる資料 を永久削除する
.4 記録順位 を表示順位 と獲合する
.5 表示順位 の修復
.6 項目名 ・ キ ャプシ ョンの設定
作業 を Oから9 の数字で選択して下 さ い 。8 ←※ 
YD F デ ィス ク メンテナ ンス
l・g－：ジズ亨玄ヂ；；一天方め一作鼠r-1
新規 ・予備 デ ィ ス クの作成
デ ィ スクフォー マヴ ト
現Y D Fシ ステム の終了
・9 他のY D Fシ ス テムデ ィ ス クヘ交換
・o 終了
＇·ーーーー一一一一ー一一一一ーー一一ー一ー・司ーーーーーーーーーーーーー．，，．，，ー
ーー・ーー一一ーーー阻叩ι民国・－·ー ー一一一一一一 一一一一一一一一一一ー町一ーー一一一一ーー田－·ーー一一吋ーーーーーー一一ー戸ー・巴ー阻－－ーー一一－－－一一一一一一－－－－－－－－－勾＿，
※→ rn ［システムディ スクの作成］ を選択すると ［メンテナンス メニュー］ に移る。
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《予備ディ スクの作成を行なう》 問吋叩町田町裕一由時間百四四百押均一出血岬同町町市 7 
ー［ディ スク作成画面］
【 デ ィ スク メンテナンス メニュ ー 】
団rr一一一写1蕗苧つ己主互査直二
・2 新規YD Fシ ステム デ ィ ス ク作成
.3 ディ スク フ ォ ーマヴ ト
eo 終了
上 記のメニューより0～3 の半角 の数 字で選択 して下さ い 。※→］－ーーーー 予備ディ ス ク作成 ー一一一ー一一ーーーー一一ー一一ーーーー一
※→1 
1�；1；：会t�t� ��れ：：�；��g史主計開んアップ）
婦ら場合、ドライブB のデ ィ ス ク 上 の記録 は全 て消去さ れます 。
誌は露店 主富雄$�� i入力 して下 さ い 。
For皿at Version 2. 50 
新 しい デ ィ スク をドライフB ： に掃入し
ど れかのキーを抑 してF さい 。
目的 のディ スク は！MB FD ですフ ォ ーマッ F中 です．．． フ ォ ーマッ トが終了 し ま し た
シ ス テムを転送しま した
12 50304バイ ト：全デ ィ ス ク空間 j 
l l；諸国 夫� � ； 絹議事？ スク空間 ！ 
別 のデ ィ スク をフ ォ ーマv 卜 し ますか＜Y/D> ![HJ←※ ！ ドライブA にセザ 卜 さ れて い る ディ スク のバ 、y ヲッ プを、 開始し ます 。
DJSKCOPY version 2. 1 
デ ィ ス ク のコピ ーを行い ます i 
送り側 デ ィ スク をドライ ブA： に挿入して下さ い 。重品側 デ ィ スクを今ライフB ： こT入して下い。が でき た らと・よかのキーをおでて 下 さ い ？
コピ ーは終了 し ま し た i 
別 のデ ィ ス クをコピ ー し ますか ＜YI圃＞'l[jjJ←※ i 
バヴ クアッ プ作成終了 し ま し た 。 i 
ドライブAに プログラ ムディ ス クがセヴ ト されて い るか 、 確認して下さ い 。
準備が でき た ら ど れかキーを押 し て 下 さ い 。
※→［＝コ［何か］ のキ をー入力すると、 ［ディ スク作成蘭面］ に戻る。
8 
［ディ スク作成画面］
自←※
【 テe イ スク メン テナン ス メニュ ー
・ 1 予備デ ィ スク 作成
・2 新規Y D F シ ステ ムデ ィ ス ク作成
.3 デ ィ スク フ ォ ーマ 、y ト
軍五二二歪Zコ
上記のメニューよりO～3の半角 の数 字で 選択して下 さい 。
Copyright (C) 198 4  ASHTON”TATE 
＊＊＊ 日本語d B AS E I I Ver 2. 4 
Type ’HELP’，’HELP dBASE’，or a c白血由and.
0→圃 ［終了 ］ を入力 し ［初期函面］ に戻る。
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《資料記入 ・ 照合を行なう》 綴織物機微後勿綴傷後後磁級協後務務勿綴務綴物級協物線級砂，
［初期画面］ 一一一一一一一一
【 Y U P  LO T 
I F レポー ト
資料閲覧
I・or－習施新天－；聴高「1
・2 資料一覧表 表示
子一号フ7 -1 Iv .JCγ号十γス
・3 除外されてい る資料を永久削除する
.4 記録順位を表示順位と整合す る
es 表示順位の修復
.6 項目名 ・キャプシ里ンの設定
作業をOかち9 の数字で選択して下さ い。:1 ←※ 
※→ 仁且 ［資料記入 ・ 照合 モー ド］ を選択すると、次画面は、 ディ スク内容に応じて、 3 種類のタイプが現れる。l 1・ デ二タを 、 初瓦て、 ファイルに制晶子る場合。 1 
i 2. データが、 一時的に、 全て除外されているところに更に、 殺録する場合。 : !3 既に殺録された資料の内容・件数を確認して、 更に追加l殺録する場合。 ： 
9 
sys t e m Ver2. l 
フ才一マザ ト マ ス ター !988/ 1/28 
・ 7項目聞の記入内容を彼等・ 置換
YD F デ、 ィ ス ク メ ンテナン ス
予備デ ィ ス クの作成
新規シ ステムティスクの作成
デ ィ ス ク フ ォ ーマ ッ 卜
現Y D F シ ステムの終了
・ 9 他のY D F システムティ ス クヘ交換
終了
F ILING 
・8
．。
DATA 
教育環境 ・ 新聞記事
《データ を、 初 めて、 フ ァイルに塗録する》 汐ガタ拶か妨併初ガガ労妨Mガ妨必
一 ［資料記入 ・ 照合 モー ド］ 確認函面 1 -
現在、 資料は、 一件も登録されて い ません。
10  
1 ←※ 
※→ IT! ［登録 モー ド］ を入力 し、 記入 薗面に移る。
読込み：3 1終了：0復活 ： 2
ず一日一
船
側
目
聞
に 114
一
幽一，r一一
る
一
一j
m争
「 」
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す一
r
H州FM八一’
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ぷ 叩c引E一端
を
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娘
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一室町
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t
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日一時
力一
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拍
曲 一 路 二 千
引 … 酎
僻
刊行札一鵠
作
一
酬
：
也
九
阻一
削四
二L
I－
－J
j 
一ん一
HJ
一で
FU一大
川
内R
M一
間
二
を
タ一
凶J山、
♂A
一
』一
トトl川J～
J
wwmdd正一団
たE
me
～．． 
曲町勾」
宮一一n一一主
制咽
，J
柑
～い
：
側畑
山川
直
々
口直
示U
J償
一名目
：
：：一・←
トlJ一一，
で白
予ノ
者の
VYQE
E－－一一T一
網入
モ録日
恥恥恥肘一位
な一E一l
《記
メ笠本目白Em
か「L一
→
ー し※
1 1  
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野 崎 悠 子
《資料の記入 内容を 照合する》 品百詩作山由相内…吋吋市出間柄拘叩同町田一一時一柏市相 12 
［資料記入 ・ 照合 画面］ ペー ジ1
本日の日付は、87／自I 2です 。 記録瓶位は、
資料所属 毎日／新聞記事・教省環境：：：：：vuPLOT 登遍吾瓦←一i －.一
指定された検栄粂件は、 ：条件未設定
ページ切替：＝ ｜ 検索：／ ｜ 資料数：． スキ、yプ：＊一一
読込み・書出し：51終了：O
一ー ←※ 
※→l三lペー ジを 切替える。
13 ,---- ［資料記入 ・ 照合］ 基本薗薗 ペー ジ2
内容 東京都足立区六月－T目に四月開校した校舎が、珍しい形態として、
報道された。鉄筋四階建て。南棟、�！：.練に共通の天井をかげ連棟さ
せ、 中央部は全階吹き抜げの多目的ホール。校舎北側の民家に日影
を少なくした。 「地域のシンボル的存在Jと大好評。
記入予備欄 設計は、 愛知県弥富�！：.中学校の台形校舎と同じ青島設計室：塚田守
メモ／ート 地域文化の活性化
前資料：一 ｜ 次資料・＋ ｜ ページ切替：＝ ｜ 検索：／ ｜ 資料数：． スキ ヴフω： ネ
登録：i I 修正：2 ＼ 除外：3 ＼ 印刷：4 目
i: 0 ←※ 
」ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ー一一一一一一一一一目白山－－－－－戸－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー＿＿＿, 
※→凪lを入力 し、 照合モー ドを終 らせ、 初期画面 に戻る。
《既に登録された資料の 内容・ 件数を確認して、 更に追加登録をする。》 …田町店 14 
［初期函 函］ ー
【 Y LJ PしOT DATA FIL lNG s y s tern Ver2. 1 ] 
L Fレポート 教脊環境・新開記事 フォーマヴトマスター 1988/ !/28 
資料閲覧 ・7項目聞の記入内容を複写・置換
デ－－9ファイル メンテナンス
除外されている資料を永久削除する
・4 記録順位を表示順位と整合する
・5 表示順位の修復
.6 1貫目名・キャプションの設定
作業をりから9の数字で選択して 下さい。:1 ←来
YD Fディスク メンテナンス
・8 予備ディスクの作成
新規システムディスクの作成
ディスクフォーマv卜
現Y D Fシステムの終了
.9 f也のY D Fシステムディスクヘ交換
eo 終了
守→はj ［資料記入 ・ 照合モー ド］ を入力して、 ［ 照会 画面］ に移り 、 登録モー ドに入る。
-10一
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Fパーソナルコンビュ－'Jーで77イリンクーする竺」「YDFJ資料システムノートその2.操作のマニュ71�
15 
317 
：条件未設定
前資料：ー
登録：1
←※ 
＊
一
フ
一ヴ 一O
キ
一
ス一
マ」
｜L
終
．下l
t
一 1J
料一し
資一山山斗 日索一込検一読＝－d竺替一刷
切一印ジ「｜← 一 JL外＋一除料一2
資一：次一正
修
指定された検察条件は、
：ロヨロヨ巨］日JD日�＿］日］仁引〔豆！日日
※→回 ［登録］ を入 力し、 資料件 数の確認画面に移る。
16 一［資料件数 確認画面］
このディスクにはあと、 183 件ID'.録できます。
登録モードを0～2の数字で選択して下さい。
eo 登録終了。
•1 直前の資料内容を転写する。
l・雪 駄写し右京τ一寸
17 
:2←※ 
※→園 ［転写しない 。 ］ を選択して、 ［記入画面］ に移る。
《記事を記入する。 》
［記入画面］
起録堕笹は、 318 回籍；-c明2�弘主』親王法��；；；じぱ京事鎌に誌tj�気配目 し ： 
キーワー ド ：
資料所属
記事年月日：
：確認年月日
CTR+S← →C TR+ D 
c i-R+C （附T RECORD) 
かなローマ字：
圧］巨口仁；！？］仁日回DD CfiJ仁�［互I�
仁豆:.r::Bコ＋00を入力すると、 再び［記入画面］ に 替る。
- 11-
《既資料フ ァイルを確認する》
［資料記入 ・ 照合 画面］ ページ1
本日の日付は、87／自I13です。 記録順位は、
整列番号 82/04坐�1型竺！＿＿�型と 国型�� －竺そ竺埜一
大見出し 巨大化［学習豊島］今、 直視する時
小見出し 秩序をただして積極受入策も
キ ーワード学校． 行政． 社会．
資料所属 中部読売μ／新聞記事・教育環境／YUPLOT 
登録制大島・悠・ J•..••. /:;:·.LJ間両函7/04102
門口月年録登
すで
””ゐ
／’Fλ比aM宅内HMAan
，，r
門”u
MH人
JJ’MN・0ト“
おh
moc
← 
maa nHU 品κτLMWi
t－
tPUEB－－ hSEン宵－
卜付
川町特圏
一名目：
：一・一
ノ者
の
VY
Q
E
モ録白恥buメ登本町内川町一邸
※→ 
子1 8  
－ ［記入画面］ ー
議目指出制γN ：害現番号V,,,J：，謀総詩全会・Ii:\\川、：館事，(J;.類 ..........：..：議；：rn@t： ）れ川．；〈凡·· ···叫出r、出品枯�： ···········・4日明位 、引川... ...，九但：町昌拍刀封詰訪日持日仏山川巾山山、点ων : : 二rn:::::::::::rnirn�w：：：：：ご%下二；．ヰ；mm：：；＇：‘：t\i!\iMI：：：瀦ふrでで三
悠崎野
すで．，u 
pE
’’’
FaE 
aa－mHMAan／川町山
※
即日C
←
mEARHU 品f
lubtl
は偲毘兆
一
ト付
m m 軒 圏
一名目・： 一：－ノ者
の
v
y
qE
モ録日恥恥恥
一組
メ登本町内凶白亜
CTR+S← →C TR+D 
C t R + C (NEXT RECORD 
※→ 仁互主Eコ＋00を再入力すると 、登録作業は終了 して、 ［照合函面］に戻る。
19 《登録 内容を 照合し、 修 正をする》 時一一一一一時一
ー ［資料記入 ・ 照合］ 画面 ペー ジ1
本日の日付は、87/ 4/ 3です。 318 
登列番号 83/06/10-AWl I 資料番号 I F- 0327N：以 ｜ 記事分類 ニュ スー . :y)(:t 
大見出し マイコン教室に浸透 高校の45%が利用． 小中学校にも広がる気配 一
小見出し 文部省が初の全国調査 説み、 書き、 コンピューターの時代？ t:？＼）：滋
ト一一ー
キーワード学校． 行政． 設備．泌総γ：
資料所属 朝日／新聞記事・教育環境／YUPLOT滅的叩伐山 ｜ 記事年月日83/06/10
登録者名 大島・悠・石原側、｜ 登録年月日87/04/03 ｜ 確認年月日87/04/03 
記録順位は、
：粂件未設定指定された検察粂件は 、
検索：／｜資料数：. 1-'.竺竺プ：本
読込み・書出し：51終了：。
一次資料： ＋｜ページ切替：＝
修正：2 1 除外：a l 印刷：4
＝ ←※ 
かなローマ字：
仁二コ〔二コ仁；コ仁コE二コE二コEコE二コ仁二コE二コ
※→回ペー ジを 切嘗える。
ーー ［資料記入 ・ 照合］ 基本画面 ペー ジ2
i I 内容 高
；恒塑：ー｜次資料： ＋｜ページ切替：＝｜検察：／｜資料数：・｜スキップ： ＊ 11 I 
｜ 登録 ：1 I 修正：2 1 除外：a l 印刷：4 1 銃込み・番出し：5 1 終了：0 II i 
!: 2 ←＊ ! 
iかなローマ字：jcコ仁でご1仁二コ亡二コに二1に二］ ［二コE二コ仁三コE二J i 
※→ 園 修 正を入力する。
20 
小学校では公立0.此 ｜ 
使われ方は、成績や、 I
高校では公立49.8%、私立32.2%、全体45.6%.
私立5.4%. 中学校では公立0.9%、私立18.2%.
保健の情報処理、学校経営のための利用［GM！］に重点が置かれ
ている。 小学校でも、国語、算数授業にマイコンを採り入れ、マイ
コンとの会話の中で、 一人一人の児童の理解度を纏かぬながら個人
指導に近い授業を展開して効果をあげている例もあるが、一般には
教材の展示に留 ま る例が高校も含め多数である 。 議滋認滋t；液2 :,:::;:,: 
メモノート コンビューター吋：／J? +:: t: \' :::::·: ；：主＞·＞ :+ + ::::::;,·/? :r；ミ
内
記入予備欄
-12ー
「パーソナルコンビューターでファイリングする。」「YDF」 資料システムノートその2.操作のマニュアル
' . •• ［修 正モード選択函面］
修正モードを0～2の数字で選択して下さい。
・o 修正終了。
・1 修正終 了後 、 盤列する 。
直言一一事否菰育－：－-i客粛す玄て1
※→図｜キの都慮、 略列 lを選択し、 ［修 正画面］ に移るo
rー ［修 正画面］ 1 
（襲撃内臨時伊喜善晴持活関誌が誌！お露骨；：読むHi�i諸島九P討1 ) . i ; の罰百�rkaf￥盟諸説�Hi�i�I総�ii�襲撃霊議官坊戦
構号•it�$l豪雪�rr�、五郎会2宗主竺震時撤農薬古島監獄員
長話＼造拾三五？主主主白首；g1Jd4!63ト語耕地J：よ印刷／l・5
! ���� 括経企T8g�；5品5です。i 白R+Y : FI�ELD C凶AR
iかなローマ字：：仁二］仁コ仁コ仁二コ仁二コ仁ごコE二コ仁二コ仁ニコ仁ごJ
※→仁互主豆コ＋［互］修 正画面を 次に送る。
r一一［修 正画面］ 2 
；理1rt－� 1i�製品開..i: I1j-002.60N ＞：記事分類 ：ニュース
語是正読む静記事踊
踊三前回千三 ぞ：
；？論点11!1�：11�1獲量��i�＆ii建設車種鶴自ら
員長持論；γ
C TR + R (BEFORE RECORD) 
C TR+S← →C TR+D 
※--r:::c::du+CTIコ（NEXT RECORD) 
委員季五卜：実質匂．石原：登録年月日：州U ：確認年月日：BS/O:l/!05
すでnuu ’t＆円”ゐJbEnk hnu内Hu
－nn
／W
U
※ 
ωDC
← 
小Anu、RM比
四盲目
M
MWド
1111
忌』hι円ιhh－hhnbn巴りJ甘H－付 川 町 粁 盟口同：・：一：－のVYQE34＋＋＋－＋－ Eιn民n民n民府量本阿川町内ME
） nHun氏
、，，
門HUnHU FUnk nEnu n民円し
nι 
む巴nk n民間DW川 間
＋
陥
（R（ 
T 
Ree ＋→＋ R↑
↓T 
T←R CSC 
＋ R Fι 
かなローマ字：
i仁二コ亡二コ仁二コ仁二JC；コ仁二J仁＝三］仁二J仁二二1仁二つ
※→仁豆豆EこI＋仁宣コ修 正函菌を終了し、 修復函面に移る。
2� . ［修 復薗函］ ー
ただいま、 表示l霞位の修復中です。 しばらくお待ち下さい。
i RE INDEXING INDEX FILE - A: data . ndx 
' 00100 RECORDS INDEXED 
！日0200 RECORDS INDEXED 
; 00300 RECORDS INDEXED 
！日0319 RECORDS INDEXED 
修 正作業が終了し、 照合函面 に戻 る 。
-13-
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22 
野 崎 悠 二［－
《資料を検索する》 初タタμμチタ汐初ガW//M刀；，.＇／／／／／／／初弘勿物勿勿汐タ勿次初 25 
［資料 照合 基本画面］ 一一一一一一一一
本日 の日付 は、88 / 6/ 10です 。 記録順位は、 318 
哩竺主主坐�I巳�_J主型塑J日竺��空全塑一三三二�：＿＿＿一
大見出 し マイコン教室に浸透 高校の45%が利用． 小中学校にも広がる気配
小見出 し 文部省が初の全国調査 読み、 書き、 コンビューターの時代？
キーワー ド学校． 行政． 設備．
資料所属 報日 ／新聞記事 ・ 教育環境 ／YUPLOT
登録者名 大島 ・ 悠 ・石原 ｜ 登録年月日87 /08 /0 5
記事年月日83 /06 /10
確認年月日88 /04/13
検索 ：／ ｜ 資料数 ：．｜ ス キッ プ ： ＊
読込み ・ 書出し ：51終了 ： O
：／ 
※→ 仁Zユ 検索を入力する。
《検索条件設定を して、 該当する資料を 探す》 柚吋町田町市四町時間百明司叩柏町向一 26 
［検索函面］ …・・1
本日 の日付 は 、88 /6 /  10 です。 記録頗位 は 、 318 
整列番号 83 /06 /10-AWI I 資料番号 IF-0327N ｜記事分類 ニュース ．
大見出 し マイコン教室に浸透 高校の45%が利用． 小中学校にも広がる気配
小見出 し 文部省が初の全国調査 読み、 書き、 コンビューターの時代？
キーけード学校． 行政 ． 設備 ．
資料所属 朝日 ／新聞記事・教育環境 ／YUPLOT ｜記事年月日83 /06 /10
登録者名 大五夜ヨl*I弱年月日87 /08 /0 5 ｜ 確認年月日88 /04/13
指定された検索条件は、 ．条件未設定
I� r宣言t I � 控脅さp � 量意書震 i 奇量豊島
T 3 豊富年月日 i �融譜智 i i 芸員活ー ト 』2護憲籍継続
検索する項目名を 、 Oか ら I 5の数字で入力 して下さ い 。 ※→ : 1 : 
※→ IJJ ［ 整列番号］ の 特定 項目を指定。
《 特定 項目の 範囲か ら指定条件を 与えて、 検索表示する》
rー［検索画面］ …... 2 
指定さ れた検索条件は、 ：条件未設定
並列番号 を、 I 6文字以内 （全角の場合、 8文字以内 ） で入力 して下さ い
: 62/D:l/ll ←※ 
※→ 62/113/12を入力、 検索条件の設定をする。
＊但し、 指定条件 が単独でなく多数に及ぶ場合、 たとえ ば、 項目 ［ 盤列番号］ で
「82/03/12」を指定すると、 その 文字列を 含む一番目の資料 「82/03/12・YW1」が
表示される。
-14-
『パーソナルコンピューターで11イリングする。』「YDFJ資料システムノートその2.操作のマニュ71�
《条件に該当する資料の件数を 調べる》 死去�.＇.／；＝.＇.：'.-j／；ジシ－���／；ガ必－；；0；－；�；／，＇／／：；子刀ジノ：；，／； 28 
本日の日付は、88/ 6/ 10です。 記録順位は、 22.5 
2型空竺－�！＿O＿��� 立�－科書竺！ト型l刊吋L坦苧竺組＿：：.Y_-:-�－.ー ー
大見出し 風景の中の建築美⑬［①］牛山勉 名城大講師一一一一一一一一一一一 －一ー…十一一一
小見出し 教育と校舎がー体感「弥富町立弥富北中学校」 一一一一一
キーワー ド学校 ． 文化． 建物． 教育方針．
資料所属 中部読売／新聞記事・教育環境／YUPL日T一一寸言吾瓦瓦函扇訂正 ー
登録者名 大島・悠・石原 ｜ 登録年月日87/08/05 ｜ 確認年月日88/04/ 3 
指定された検察粂側、 崎タII醤奇 ：回f日3
前資料：一 ｜ 次：資料：＋ ｜ ベ一ジ切替：＝ ｜ 検索：／ ｜ 資！料数：． ｜ スキ”rプ：＊
登録：1 I 修正：2 1 除外：3 1 印刷：4 1 読込み・書出し：5 1 終了：0
←※ 
盤列番号 82./03/12.-YWl l 資料番号 lF-0側N ｜ 記事分類 シリーズ．
大見出し 風景の中の建築美⑬ ［①］ 牛山勉 名城大講師
小見出し 教育と校舎がー体感「弥富町立弥富�t.中学校」
キーワー ド学校 ． 文化． 建物． 教育方針．
資料所属 中部読売／新聞記事・教育環境／YUPLOT
-
-r�語亙函 8Z/03/12.
登録者名 大島・悠・石原 ｜ 登録年月日87/08/05 ｜ 確認年月日8馴4/ 3 
指定された検察条件は、 整列番号 : 82./03/12. 
ただいま、 粂f牛に該当する資料の総数を数えています。 しばらくお待ち下さい。
30 
《結果を 表示する》 ��－ 
指定された検察粂件は、 獲列番号 : 82./03/12. 
条件に該当する資料は、 ※→ 4 f牛あります．
よろしげれば、 何かキーを押して下さい。
※→ E董蓋蓋コ が現 われる。
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《資料の除外を行う》 ＇:'l////////,,/:,W／／／／／／／／／／＆＇＆，勿W////////#,0//////////,.-% 32 
［ 照合 基本画面］ ー
本日の日付は、88/ 6/10です。 記録l頓位は、 225 ! 
盤列番号 82/03/12鴨川I I資料番号 IF四0014N ｜記事分類 シリーズ． ｜！ 
大見出し 風景の中の建築美⑬［①］牛山勉 名城大講師 I l 
小見出し 教育と校舎が一体感「弥富町立弥富北中学校」 I 
キ ワー ドー学校 ． 文化 ． 建物 ． 教育方針 ．
資料所属 中部読売／新聞記事・教宵環境／YUPLOT
登録者名 大島・悠・石原
t量定された検事信条件は、 整列番号 : 82/ 03/1 2. 
前資料：ー｜次資料：＋｜ページ切替： ＝｜検索：／
登録：r I修正：2J除外：:aJ印刷：4J読込み・書出し：51終了：0
: :3 
※← 国を入力すると、 ［ 照合 基本画面］ の 下枠が ［除外指 示］ メ ニューに 替る。
《 照合函 函の資料を除外する》 柚一一向刷同町一町一同鞠時一一吋叩品目甲向明抽出町 33 
「一 ［除外 系指 示メニュー］ ー
前資料：一｜次資料：＋｜ページ切替： ＝｜検索：／｜資料数：． ｜スキップ ： ＊
除外：11自動検索除外：21復活：3J終了：O
: 1  
※← l工l を入力 し、 ［除外］ を指 示すると、 ［現画面］ は除外され、 ［ 次函面］ に 替る。
本日の日付は、88/ 6/10です。 記録願位は、 226 
型空空－竺��／l2-Y\tl21 資料電主旦虫旦_J主事分類 ニュー ス ．
大見出し 中学生と親の断絶〈っきり、相談大きなズレ
小見出し 子は性に揺れ、親は性格に悩む。県の「心の電話』リポート。
キーワ ドー学校． 社会 ． 教育方針 ． 子育て ．
登録年月日87/08/05
: 82/03/12 
: 2  
※← l互l を入力すると、 ［検索項目函面］ に 笹る。
， 
《資料を 自 動検索して除外する》 一……一一一…
ー ［検索系項目函 函］ ー
指定された検察条件は、 餐予lj番号 : 82/03/12 
記事年月目的／03/12
確認年月日88/04/3 
一市田明間町 35 
� �I前 立言語沼野� f 2襲撃；統
検事終する項目名を、0から1 5の数字で入力して下さい。 ※→：� 
1茨← ［l'.討を入力 し、 検索条件の記入に 移る。
-16 
『パーソナルコンピューターで7ァイリングする。』「YDF」 資料システムノートその2.操作のマニュ111t
《除外する資料を 特定して検察する。 》 36 
． 一 ［条件記入画面］ 一一一一一一
指定された検索粂件は、 ｜悠列著書－ －·：!ID国π到←占'i:t:'ilil沼泌笛怠か舗で2で｝l-6�
i 蜜聾盈舗 を 、 1 6 文字以内 で （全角の場合、 8文字以内）入力 して下さ い ．
1吉担当－�
《除外を開始する。 》 37 
－ ［除外確認 菌面］ ー
指定された検索粂件は、 記事分銅 1シリーズ
検察粂件 盟事会錫 : SIリーズ
現在、 掲示されている検察条件に該当する、 全ての資料を一時的に除外 し ます。
(I要；干Tτ.l>: 1 l中止する ： その他のキーを押 して下さ い 。 ）: 1 ←※ 
※←回を入力すると、 ［除外指 示画面］ に戻る。
《除外を終了する》 38 
－ ［除外指 示函面］ ー
本日の日付は、 88/ 6/10 です。 記録順位は． 226 
整列番号 82/03/ !2-YW2 1 資料番号 IF・0 015N ｜記事分類 ニュース ．
大見出 し 中学生と続の断絶く っ きり 、相談大きなズレ
小見出 し 子は性に揺れ、 親は性格に悩む． 県の『心の電話」リポー ト 。
キーワード学校 ． 社会．教育方針．子育て．
資料所属 中部読売／新聞記事・教育環境／YUPLOT ｜ 記事年月 日 82/03/12
登録者名 大島・悠 ・石原 ｜ 登録年月 日 87/08/05 I 1it認年月日 88/04/ 3 
指定された検集粂件は、 記事分類 ： シリーズ
前資料 ： ー｜次資料 ： ＋｜ページ切替 ： ＝｜検索：／｜資料数 ： ． ｜スキ‘Yプ ： 牢
除外 ： 1 I 自動検察除外 ： 21復活 ： 31終了 ： 0
:0 ←※ 
※← 固終了を入力すると ［資料記入 ・ 照合］ 基本画面に戻る。
i l前資料 ： ー｜次資料 ： ＋｜ページ切答 ： ＝ ｜ 検索 ： ／ ｜ 資料数 ： ． ｜ ス キ ップ ： ＊
j 11登録 ： 1 I修正 ： 2 1除外 ： 31印刷 ： 41読込み・書出 し ： 51終了 ： 。
: 0 ←※ ｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
39 
《登録及び、 除外資料を、 確認する。 》 ＇／／／／／h紛紛劣初勿タ放物μμμ妙ガ劣初 40 
－－ ［初期 酒面］ --- - - - - ---
【 YUP L O T  DATA FIL I NG system Ver2 . 1 ] 
I Fレポー ト 教育環境・新聞記事 フォーマッ ト マスター 1988/!/28 
資料閲覧 ・7 項目の記入内容を複写・置換
•1 資料記入・照合
l・2 曾軍基一直通量百て
データファイル メンテナンス
i ・3 除外されて いる資料を永久削除する
! .4 記録j鼠位を表示順位と盤合する
i .5 表示I債位の修復
i・6 項目名・キャプションを設定する
i作業を Oから9の数字で選択 して下さ い 。:2 ← ・来
YD Fディスク メンテナンス
・8 予備ディスクの作成
新規システムディスクの作成
ディスクフ才一マザ 卜
現YD Fシステムの終了
.9 他のシステムディスクに交換
・o 終了
※← [2] ［資料一覧 表表示］ で、 間違い なく除外されているか、 確認する。
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※← ！亙lで、 確認を 中止し、 初期画面に戻る。
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ーーーーーーーーーーーーー一一一ーーーーー
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42 
［初期画面］ 叩
【 Y UPLOT DATA FI LING system Ver2. 1 ] i 
I Fレポート 教育環境・新聞記事 フォーマ、yトマスター 1988/1/28 
資料閲覧 ・7 項目の記入内容を績写・置換
データファイル メンテナンス
.3 除外されている資料を永久削除する
記録順位を表示順位と盤合する
表示順位の修復
項目名・キャプションを設定する
作業を Oから9の数字で選択して下さい。: 1←※ 
YD Fデ「イスク メンテナンス
es 予備ディスクの作成
新規システムディスクの作成
ディスクフォーマ、yト
現YD Fシステムの終了
.9 他のシステムディスクに交換
・o 終了
※← LlJ ［資料記入 ・ 照合］ 函 商に戻る
」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一日一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一ー一一一一一一一一ー
《一時的に除外された資料を 復活させる》 づμ初物妙子幼W＃／／／／／／＃／／／／／／タ政 43 
［ 照合 基本函面］
本日の日付は、88／日I L O です。 記録順位は、 225 
塑空三一空竺���w1I資料番号正巳竺---4�干分類 シリー？と I ! 
大見出し 風景の中の鍾築美⑬［①］午山勉 名機大講師
‘ 、
小見出し 教育と校舎が一体感「弥富町立弥富北中学校」
検察：／｜資料数：．｜スキップ：
読込み・書出し：5 1 終了： O
:3 
※←I� を入力すると、 ［ 照合 基本画面］ の 下枠が ［除外指 示］ メニューに 笹る。 44 
． ［除外 系復活指 示画面］ ー
指定された検索条件は、 記事分類 ：シリーズ
i II前資料：一｜次資料：＋｜ベージ切轡：＝｜検察：／｜資料数：． ｜スキップ：＊
: II除外：I I自動検索除外：21復活：31 終了：0
:3 
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「パ｝ソナルコンピューターで77イリングする。」「YD孔資料システムノートその2操作のマニュ71�
《復活させる資料を指定する》 45 
指定された検察粂件は、 記事分類 ：シリーズ ←麗凌＃
占 禁貴重t � 型脅さE � 語意識 i 岩量産品目
f 3 議年月日 l � 語会主骨骨 � i語系ー ト r-l？－－懇話附1
検察する項目名を、 Oから15の数字で入力して下さい 。 ：り
《記 事分類の内容条件を確認し、 復活する》 �� 
指定された検察粂件は、 記事分頬 ：シリーズ
検察条件記事会鋪 zシリーズ
検索条件に該当し、 現在、 一時的に除外されている全ての資料を復掃します 。
(I雲行する：·1 I中止する：その他のキーを押して下さい 。 ）: 1 
《復活を中止する》 �！. 
指定された検察条件は、 記事分娘 ：シリーズ
検察粂件記事会錨 ＝シリーズ
検索条件に該当し、 現在、 一時的に除外されている全ての資料を復活します。
（実行する：1「申干すE：：卓高岡斎享二五：蘭I:"子T支店ゴ）
、－－－－－－－－・一ーー一ーー一一一巴一一一－－－－ーー－－－－－ーー一一ー一一一一一一一一一ー一一ーーー－ーーーー－ー－ーー－ーー一一一一一一一一一一一－－ー回一ーーー－ー 一一 一ーーー一一一一一ー 一一一一ーーーーーーーーーー－－－一ーー一一－－－－ーーーーー一一一ーーーーーーー
《 復活を再び指 示する》 －明W町四叩由一明押前向間目前向町四月町時間同町一間一 48 
．ーー ［除外 系復活指 示画面］ 一
:3 
指定された検索粂件は、 量管J叫Nr.B 1細目／新出魁事
前資料：ー ｜ 次資料：＋ ｜ ページ切脅：＝
扇ゴ1 自動検察除外：2 1 復活：3
資料数：． ｜ スキヴプ：ホ
《 復活させる資料を検索するた めの、 項目を設定する》 49 
rー ［ 項目指 示函 函］ ー ー
指定された検察粂件は、 記事分類 ：シリーズ
1 盤列番号 2 資料番号 3 記事分類 4 大見出し5 芯寛函し 6 キーワード 「すー習蒋務官1 8 記事長t月日
I3報開日 t �融措智 � t 芸員五一 ト ；2 護憲疑問
検索する項目名を、 Oから1 5 0）数字で入力して下さい 。 :7 
《 復活させる資料を検索する 特定をする》 50 
,---· ［条件指 示函面 ］一
指定された検索粂件は、 記事分類 ：シリーズ
i費税減盛 を、 40文字以内で（全角の場合、 20文字以内）入力して下さい 。
i：羽目ノ瀦聞記事
-19 一
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《復活を実行する》 51 
指定された検察粂件は、 重量革MAI 2遡Bノ遇面阻盟事
検察粂件費税.WJJI z遡日ノ溜踊認事
検察粂件に該当 し、 現在、ー時的に除外されている全ての資料を復活します．
(I宴干Tする：·1 I中止する：その他のキーを押して下さい。 ）
: 1 
《該当 する資料の不在を確認 する。 》 52 
－ ［復 活指 示函面 1・
指定された検察粂件は、 資料所属 ：朝日／新聞記事
！｜｜前資料：ー｜次資料：＋｜ページ切替：＝｜検察：／｜資料数： ．
i I 除外：1 I自動検察除外：21復活：31終了：0
い3← 署長 車産λ必ず』sι烹塑＠本主＠メ聖書-1!-JJh唖ι
指定された検察粂件は、 資料所属 ：朝日／新聞記事
スキップ：＊
前資料：ー｜次資料：＋ ｜ ページ切答：＝ ｜ 検察：／ ｜ 資料数： ． ｜ ス キップ：＊
除外：1 I自動検察除外：21復活：sl終了：O
該当する資料は、これ以上有りません．
－ －  h一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
《復 活を終了 する》 53 
． ［除外 系指 示函面］ 一一一－－－－－－－－
指定された検索条件は、 資料所属 ：朝日／新聞記事
前資料：ー ｜ 次資料：＋ ｜ ページ切替：＝ ｜ 検察：／｜資料数： ． ｜ ：件、yプ：＊
除外：1 I自動検察除外：21復活：sl終了：0
該当する資料は、これ以上有りません。
:0 ←※ 
※→固 ［終了］ を入力 すると、 記録廟位 が末尾の ［ 照合函 商］ に戻る。
ー ［ 照合函面］
本日の日付は、88/ 6/10 です。 記録順位は、 458 
整列番号 88/0 6/08-T ｜資料番号 IF-0491N ｜記事分類 特集 ． 家庭 ．
大見出 し 受験強化でかすむ『高校芸術科」
小見出 し 少ない専任教師 履修状況、愛知の悪さ 目立つ
キーワード学校 ． 教育方針 ． 行政 ．
資料所属 中日／新聞記事・教育環篇／YUPLOT ｜記事年月 日 88/06/08
登録者名 大島・悠・石原 ｜登録年月日88/06/09 ｜ 確認年月日88/06/ 1 0
指定された検察条件は、 資料所属 ：朝日／新聞記事
前資料：ー ｜ 次資料：＋ ｜ ページ切普：＝ ｜ 検索：／｜資斜数： ． ｜スキ ップ：＊
登録：i I 修正：21 除外：sl印刷：41 読込み・書出 し：5 1 終了：0
:0 ←※ 
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『パーソナルコンピューターで77イリングする。』「YDF」資料システムノートその2.操作のマニュ71レ
《フ ァイルの読み込み ・ 書き出 しをする。 》 級協物級協働後線級務傷後物
． 一 ［ 照合 薗函］ －
i 本日の日付は、 88/ 6/ 10です 。 記録順位は、 458 
! l 整列番号 88/06/08-T ｜資料喧」出5N ｜記事分類 特集．家庭・一＿J ! 
55 
前資料 ： 一
登録 ： 1
:5 →※ 
※← 国 を入力する
《 他のY D Fシステムディ スクか ら読み込む》 一町一向両国向一一一回一一由一言畑町
．ー ［読み込み ・ 書出 し］ メ インメニュー
：朝日／新聞記事
牢．． ．寸ノ： 一、一Oキ一 ， ti 
ス7：
一ヲJ
」終i ：一td数一：
料－
し
資一山山
L書／
－・
ノ － 1
：一み： ；検一 説
資料所属
＝一
4
： 醤一刷切一印
ジ「｜一一3ベ一
：
L 外＋一除： 料一2
資一
：
次 一 正
修
指定さ れた検索粂件は、
56 
・読み込み
I l • IDIQ2 Y TIT�瓦宝ヲ クからーl
2 . テキ ス ト フ ァ イIレ力、ら
．書き出し
3 . 別のY D F シ ステムディ ス クへ
4 . テキ ス ト フ ァ イ ルの形式で
．終了する o. 
たか
し
れル
て
さイ
え
ト
ア 消
ヴフ
か
セた
容
にれ
内
さの
B。
塞削
フ
す必間以イま
ラれ合とドわ渇る”な
すいこ出て
ておき
し
ベで香在す陶で
存
、の式に
はと形よカル
のク
出イ ヅ入アイ
ィ
ー
のフ
アテ
：
タのフの
。
一上
卜B
。い
デク
スプす4c
料スキイま
下
資イ
テラ
いて
怠デ
ドまし
注力
入で字数のA宅ら、・刀nu ←※ 
※← 回 を入力する
57 
γー［確認画面］
一一一一一一
デー
タ
ペー
ス
フ
ァ
イル読
み
込
み
ー一一一ー一一ー一ーーーーーーーーー
ド受イプBに、 読み込みたい資料の入ったディ ス ク をセ ヴ トして 下さ い 。i 準備は、 よろしいですか ？
《記 事の検索をする。 》
ー ［読み込み 指 示面面］
一ーーーーー
デー
タ
ベ ー ス
フ
ァイ
ル読
み
込
み
ーーー一一ーー一一ー一一ーー一ーー一
現在、 455 件の資料が登録されて い ます 。
あと 、 45 ｛牛の登録が可能です。
58 
指定された検謀総？古品謀議択 鴻合タ話通話事ト
r一一一一 ［ 項目選択画面］ 一一一一号同
指定された検索条件は、 資料所属 ：朝日／新聞記事．
ii�� i 間 � 競縛年月日 i� 瞬時 l � 委員弘一 ト
検索する項目名を 、 0 か ら 1 5 の数字で入
データベース フ ァイル読み込み開始 ｜•2 
4 大見出し��己事隼同H I 
6 2  襲警薪継続qu 
1591 
野 崎 悠 子
《検索記事を入力する。 》 60 
ー ［記事入力画面］
ーーー一一一デー タベース
フ
ァイ
ル
読み込みーーーー一一一ーーーーーーーーー一ー
現在、 455 件の資料が 登録されて い ます 。
あと、 45 件の登録が可能です 。 i 
16 襲手殺設定 ・2 データベースファイル読み込み開始
脱された検媛需品？室品議選択？詰鴻員長堂、
。
藍錨�J!.月日を、1 2文字以内（全角の場合、6文字以内） で入力 して 下さ い 。
: 86/lllJ/09 
』ー 一ー一一一ー一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一－ーー－－－ー目→－－··ーーーーーーーーーーーーーー－－－－ーーーー＿＿＿＿ ，.ー－－－·－－－ーー－ー一 司自由－－－－－－－－－－－一ーーーー－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一・
《資料読み込みを開始する》 61 
ー ［開始画面］ ー
一一一一一一デー
タベ
ース
フ
ァイル読み込み一一一ーーー一ーーーーー一一一一ー一
1：』関宮設定
肝－－.，，，.－..：："Y…フヲイル…み問問I
I 
：雪定さ れた検謀総
鴻謡館鴻締品て下さ い 。
. . . . . . ・H・－－－．
‘ー－－－－－ー一一一ー』ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一ーー一一－ー－－ーーーーヨ－－－－一一－－－ ー』目ーーー田ー』園田ーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー＿＿＿＿＿ .. ＿＿回一一『一一一一－－一一ー－－－－ーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一＿，
62 
－ ［確認画面］ 一
ーーー一一一デ ー タベー ス
フ
ァイ
ル
統み込み ｝ー一一一一一ーーーーーーーーー－－
j帯さ れた検索条件は、 塑瞬間！ 88/04/09 i まよろ し いですか？ i 
iただ い ま、読み込み中です 。 しばら く お待ち 下さ い 。
．』ーーーー－ー一一ー 一一一一一－・一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一ーー一『一一一一一一一－ー－－－－－－－ーーーー』ーー－ー一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー－ー一一 一一一ーー『ー『ーー－－一一一一『ー－－－－－一一・－ーー’ーーーーー一ーー－－－－－�
《 読み込み後の処理をする》 63 
同 ［ 更新画面 ］
一一一一一ーデー タベー スファイ
ル
読み込み一一一一一ーーーーーーーーーーー一一
: 指定さ れた検索J牛は、 自事年月日：86/04/09i ただい ま、 表示順位の更新帽です 。 し ば らくお待ち下さ い 。
R.EINDEXING INDEX FILE - A: date .NDX 
00100 RECORDS INDEXED 
00200 RECORDS INDEXED 
00300 REC日RDS INDEXED 
00400 REC日RDS lNDEXED 
00458 RECORDS INDEXED 
』司
ー
ー ーーーーーーーーー
ーー一一一ー一一一一ー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ー子←－－ ーーーーーーーー“ー，－－－－－・－－－－ーーー ー ーJ
《読み込みを終了する》 64 
［データベースファイル読み込み基本函面］
ーーー由一一デー タベー
スフ
ァイ
ル
読み込み一一ーーーーーー一一ー一一一一一一一
現在、 458 f牛の資料が登録さ れてい ます 。 ！ 
あと、 42 件の登録が可能で す 。 i 
I n 終fすA:1 綿条件持 ・2 データベースファイル読み込み開始 ｜
指定さ れた検謀総ナ議室警官？込先おお
て下さ い 。
: () 
九一ー－ー－ー－－・5ーーー－－－一一一－・一一一一ーーーー←→一一 一一一一一一一一司ーーー一一ーーーーーーーー一ーー－··－ーー一一ー一一ー一一一一一一ー一ー一一一一ー一一一一一一ーー－ー一一一一ーーーーーーーーーーーーーー－－戸ーーー司ーーーーーーーー一一ー一ー一一一一ー一..
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65 《 他のY D Fシステムディ スク ヘ書き出す》 宅町一，.... �＿....，.，..，，，，， ...,,,., ...�， .....問1市柏町叩州問志向町内田
［読み込み ・ 書出 し］ メイ ンメニュー
・読み込み L . 別のY D F シ ステムディ ス クから
2. テキス ト フ ァイルから
．書き出し
｜翠. llllll2Y o-v�z歪ム宝16歪へ｜
4 . テキ ス ト フ ァ イ ルの形式で 一一
．終了す る o. 
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66 
－ ［確認函面］ ー
一一ーーーーデー タベー スファイル書き出 しーーーーーーーーーーーー一一一一一一
ドラ イブBに 、 書き出す資料を記録したいディ ス ク をセッ トして下さ い 。i 準備は、 よろ しいですか？
《書き 出 したい資料を検索するた めの条件を設定する》
［ 項目選択函面］
一一一ーーーデー タベー スファイル書き出しーー一一ーーーーーー一一一一一ー一一
指定された検察条件は、 記事年月日 ： 86/04/09-Y\113
� 親書号 I長一製轄下「1 器調
T 3 堅議年月 日 l �語会主質管 t i 芸員弘一 ト
検索する項目名を 、 Oか ら l 5 の数字で入力して下さ い 。 :6 : 
68 
［記事入力画面］ 回
ー一一ーーーデー タベー スファイル書き出 しーーーーーーーーーーー一一一ー一一一
指定された検索粂件は、 記事年月 日 ： 86/04/09-Y\¥3
を 、 6 0文字以内 （全角の場合、 3 0文字以内）で人カ して下さ い 。
67 
続
日継
し月2待出年者粂量密疋士舘詩設
円4
48
10 
キーワード
：学技．
《データファイルの書き 出 し開始を指定する》 �9 
－ーーーーーデー タベー スファイル書き出しー一一ーーーーーーーー一一一一一ーー
[:6 護持2設定
指定された検長？認I?i"J＇�訪問し？錨「てFさ い 。
《準備完了の確認をする》
r一一一 ［確認画面］ ー
ーーーー一一デー タベー スファイル番き出し一一一一ーーーーーーーー一一一一一一
： 蟻さ れた検察条件号 、 キーワード ＝靴
は、 よろ しいで か ？
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70 
里子 崎 悠 子
《書き出 し を開始する》 71 
．一一 ［確認 商函］ 一一
一ー一一一ーデータベー スファイル書き出しーーーーーーーーー一一一一一一一一ー
1 6 襲警鰐設定 ・ 2
デー タベースファイル番き出し開始 ｜
上記の O から 2 を選択して入力 して下さ い 。 ．
1震活？欝警で恥兵－t.7cぜら必需号下さ い・
－ ［終了画面］ 一一一一一
72 
i －ーーーーーデー タベースファイル書き出 しーーーー一一一ーーーーーーーーーーー ； 
現在、 4 5 8 件の資料が登録されて いま す 。
i あと 、 42 件の登録が可能です 。 i 
I 
｜・I 検察条件設定 ・ 2 データベースフア イ 峨出し開始 ｜l・0 絡了するl
： 指定さ れた検場檎＇f，�＼￥.：殺事 し ？会議ト
て 下さ い 。
:0 
《テキス トファイルの 形式で書き出す》 泊�由市叩叩四日帰時四自由田町町一 73 
［読み込み ・ 書出 し］ メキンメニュー
・読み込み I I I l . 別のYD Fシス テムディ ス クから I 
I 2 . テキ ス トファ イ ルから I ' －」 1
．書 き出 し I I I . . UのY D Fシス テムディ ス クヘ I 
｜ ぽ7つヂ年安下ヲヲ才71/め羽�苧1 I 
・終市 ｜ 。 ｜ 
事�！i�.m�謀議長�i��；；；�：;tI 晶い ーす。0から 4 の数字 で入力して下さい 。 ：4 i 
． 一一 ［確認画面 ］ 一一一一一一一一一一一一一
一ーーーーーテキストファイル書き出しーーーーー一ーー
j持品���し青写持事
料を記録したいテ’イス ク をセ、y 卜 し てドさ い 。
《検索条件を設定する》 75 
r一一一 ［書き 出 し指 示函面］
ー－ーーーーテキ ストファイル書き出しーーーー一一一一ーーーーーーーーーーー一
書 き出 し先のファイル名 を入力 して 下さ い 。
11 �� ＊傍符ル書r��出 J品4ル名一覧 ！？竺照明詔習
指定さ れた検謀総、か
ら4を選択？系金結五下さ い 。
: :3 
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rノtーソナルコンピューターで71 イリングするo」「YDFJ資料システムノー
トその2.操作のマニュ71レ
弓
《書き出 したい資料を検索するた めの条件を設定する》 76 
－ ［項目選択画面］ …
ーー一ーーー
テキス トファイル書き出し一一ーー一ーー一一一一ーーー一一一一ー－
l 書き出し先のフ ァイル名 を入力して下さい。
i指定された検察粂件は、 ：粂件未設定
i 1 整列番号 2 資料番号 3 記事分類 4 大見出しl 5 小見出し 6 キーワー ド 7 資料所属 8 記事年月日
I I 3 皇室何回i 司会主贈 官三w"'"Fl �2 欝薪継続
i検察する項目名を、Oから1 5の数字で入力して下さい。 : 1 1  :
77 
－ ［記 事入力 画面］
一ーーーーー
テキス
ト
フ
ァイ
ル書
き出
し一一ーーーー一一一一一ーーーーー一一ーー
書き出し先のフ ァイル名 を入力して下さい。
指定された検索粂件は、 ：条件未設定
メモノートを、60文字以内で（全角の場合、 30文字以内）で入力して下さい。
：値記入
《フ ァイル入力前に、 ドライブBディ スクのテキス トファイル名を確認する》 78 
一 ［確認画面 ］
一一一ーーー
テキストファイル書き出し一一ーーーーーーー一ーーーーーー一一一ー
書き出し先のフ ァイル名 を入力して下さい。
11 ��＊＇r矧ル�J[,� ag 護持2設定
：雪定された検謝段、
か�iう空軍 t益支して下さい。
ー ［フ ァイル名一覧 表示 画面 ］
よろしげれば何かキーを押して下さい。
《フ ァイル名を入力する》 8� 
一一一ー－ー
テキス 卜ファイル書き出し一一ーーー一一一ーーーーーー一一一ー一一
書き出し先のフ ァイル名 を入力して下さい。
『I畜E フャイル名人7「寸・2 Zァイル名一覧 . 3  検索条件設定一4 テキス トファイル書き出し開始 eo 終了する
上〓の Oから4を選択して入力して下さい。指定された検索桑砕は、 メモノート1仮記入: 1 
」一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一一一ーーーーーーーーー一一一一一ー一一一ーーーー一一 一ー..
8] － ［記事入力画面 ］ ー
一一一一ーー
テキス
ト
フ
ァイル
書き出し一一ーーーーーー一一一ーーーーーーーーー
書き出し先のフ ァイル名 を入力して下さい。
i曹産された検妻粂佳は、 メ莞Jート1仮記入Ber以内の半角の英数字で入’して下さい。：II-IA阻止
。』一ー－ーー一・－一一一ー一一一一一一一一ーーーーーーーーーー－－－－－－－・－ーーも巴.. 一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー－－－ーーーーー一一ー一ーーーー一一一一一ーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一唱ーー＿＿＿＿＿＿ .. 
E1u ワ臼
野 崎 悠 子
《資料書き出 しの閲始に入る》 82 
一ーーーーーテキ ス ト フ ァ イ ル書 き 出 し一一ー一ーーーーーーーーーー一一ー一一ー ！ 
醤 き 出 し先のフ ァ イ ル名 b :11...:1必11. ·trt
｜畠土手伝待合�｝�ふ［�作一覧 15 襲警耗設定 ｜
指定さ れた検森縦
か�.i:｝空t� �益支して下さ い 。 H ・ H・
・・
: 4 
一 一 一 一 一 一
《準備の確認をする》 83 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
i 準備はよ ろ しいですか ？
一 一 一 一 一 － － － － － － － － － － － － － － － － 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ .. 
《書き 出 し が始まる》 84 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
i ただい ま 、 書 き 出 し中です 。 しば ら く お待ち 下さ い 。
目』 ー ー ー ー ー ー ー ー － － 田 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － －－ －－ 一・ ー ー 司 お ー － － － － 同 調 『・・ ・ ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー ・ ー ー ー 一ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー － － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － ·
《書き出 しを終了する》 85 
ーーーーーーテキ ス ト フ ァ イ ル書 き 出 しーーーー一一ーーーーーーーーーーーーーー
書 き 出 し先のフ ァ イ ル名 を入力 して 下さ い 。
I i  ��＊. ＇r努�Iレ書生弘 J誠4 比一覧 ·� 許諾戸定
指定さ れた検謀総ミザ�.i:う空軍 t誌交
して 下さ い 。 ．． 
: 0 
‘ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 － － － － － － 一 一 一
《テキス トファイルか らの読み込みをする》 86 
,---· ［読み込み ・ 書出 し］ メイ ンメニュー ー
・読み込み
1 . 別のYD F シ ス テムデ ィ ス クから
医ア S平安下すすイ レから］
．書 き 出 し 3 . 別のY D F シ ス テムディ ス クヘ
4 . テキ ス ト フ ァ イ ルの形式で
・終了する o .  
たが
し
れル
て
きイ
え
ト守治ツフ
が
セた
容
にれ
内
犬、の
Bも箭ブす命日イま－ヲれ合とドわ場る”な
す
い
こ出て
ておきしベ明・A霊仕す陶で布、の式にはと形主カルのク出イル
ス
入ア
イィ
3
のフ
Zア
ー
タのフの
。
一上
トB
。い
デク
スプす去、
料ス
キイま下
資イ
テラ
いて
意デド
まし
注力
人で字数の4‘ 伊り命Hnv 
87 
－ ［確認画面］ 一一一一
ーーーーーーテキ ス ト フ ァ イ ル読み込みーーーーーーーーーーーー一一一ーー－
: －� ラ イ ブ B に 、 読み込みたい資料の入っ たデ ィ ス ク をセ ッ ト して 下さ い 。
準備は 、 よ ろ し いですか？
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Fパー ソ ナ I� コ ン ピ ュ ー タ ーで7 7 イ リ ン グするd 「YDF」 資料シ ステム ノ ー ト その2操作のマニ ュ 7 1�
《読み込みの前に、 資料の登録可能数を確認する》
: : 1 
ーーーーーーテキス ト フ ァ イ ル読み込みーーー一一一ーー一一一ー一一一一ーー
現在、 289 件の資料が登録されて い ます 。
あ と 、 Z l l  件の登録が可能です 。
読み込みたい資料のフ ァ イ ル名 を 入力 して下さ い 。
11• ·1 ヴ ヲ イ ル名人芳一寸 •2 7 ァ イ ル名ー覧
- 3  テキ ス ト フ ァ イ ル読み込み開始 ・ o 終了する
上記の O から 3 を選択して入力 して 下さ い 。
88 
』匂ーー一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー一一一一 ー ー ー ー － － � － ー ー ー ー一一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一ー一一ー ー ー ー ー ー ー ー ー一一ーー一一・ー一一一ーーーー一ーー 一一一一一 一 一 ー ーー 一 一 一 一 一ー 一 一ー一一一ー一一一一ー ー ー .. . . 可F － － ー ー ー 一 一一一 ・
《フ ァイル名を入力する》 89 
i 8字以内の半角の英数字で入力 して下さ い 。 ： B脳IA.TIT. ; 
』ーーー一一一一一一ーーー一一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー一一一一一一ーー一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一一一一一 ー ー ー ー ー一 一 ー ー ー ー ーー一一一一 ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー 一一一一一＿，
《不確かな、 テキス トファイル名を指定すると》 90 
ーーーーーーテキス ト フ ァ イ ル読み込み一一一ー一一ーーーーーーー一一一ーーーー
； 指定さ れた B :  BUNKA. tx t は存在し ません 。
‘ーーー一一一ー ー ー － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー一一ーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一一ーーー ー ー ー 一ー ー ー ー ー ー ー ー － － － ーー一一 ー ー ー ー － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー も 一 ー ー － ー 一 一 ー －－ － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一ー一一一一一 一 一一 ー ー ー 一 一 一 司F 一 一 ー ー一一一一一一一’
《フ ァイル名一覧で確認をする》 91 
一一一ーーーテキ ス ト フ ァ イ ル読み込み一ーー一一一ーーー一一ーーーーーーー一一
: :  2 
現在、 289 件の資料が登録さ れて い ます 。
あ と 、 2 1 1  件の登録が可能です 。
・ 1 2 で イ ル名入� ・1主ーすーァ才7じ宮二宮l・ 3 ァキ ス ト フ ァ イ ル読み込み開始
上記の O から 3 を選択 して入力 して下さ い 。
· － ー ー ー ー ー ー一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー － ー ー ーー－ー一一一一 ー ー ー ー ー ー ” ー － － － － －一一一一一一 ー 『 ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一・一一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一ー一一・－－－ー ー ー ー ー － －・ー一一一一一一一一一一 ー ー ー 司 ー 一 一ー ー ー 一一一一一ー一一 ιト ー－ － 一 一 一 一 ー ー ー一一一一，
《 ドライ ブB上のディ スクのテキス トファイル名を確認する》 92 
r一一一 ［確認図面 ］ ー
TEST . TXT YPDF-IF! . TXT IF-KARl l . TXT 
i よ ろ しげれば何かキーを押して Fさ い 。
‘ ー ー 匂． ー ー一一一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー一一一・ー一一一一一一－ － － ー ー 一 ー一 一ー一一一一一一一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー－－－ーー一一 ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー 一 一ー － － － ‘一一ー ー ー ー ー ー ー 一一一一一 一 一 ー 一 一 ー ・－ － 一 一 一 － － － － － ← ー ー ー ー － ー ー ー ー ー ー 一ー一一ー一一＿＿, 
《フ ァイル名を再入力する》 93 
一一一一ーーテキ ス ト フ ァ イ ル読み込みーーー一一一一一一一一ー一一ーーーーーー
1 
l・ 1 ヴ マ イ ル名人11 I ・2 2 ァ イ ル名 ー覧テキス ト フ ァ イ ル読み込み開始 ・ o 終了する
上記の O から 3 を選択 して入力 して 下さ い 。
目』 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一 一 ー ー ー ー ー ー － － 守 司 『 一 一 ー ー ーー一一一一一一一一一ー ー ー ーーーーーー 一 一 一 一ー ー ～白 日 一一 ー ー ー ー－ － － 4一一ー一 一 一 ー ー ー 一 一 一 一一 一 ー －·冊目時一ー一 一 一一一一ーー ー ー 回 目 ー ー 一 一 一 ーー ー ー 一 一 ー ョ ー ーー一 一 一一’
－ ［入力函面 ］
94 
; 8字以内の半角の英数字で入力 して下さ い 。 ： I.r-.:Ull1. Tl'l 
‘ 一 一一ー ー 一一一一一一一一 一 一一一 一 ー一一一一一一一一一一ー ー ー ー ー ー ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一J
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子《テキス トの読み込み手順を開始する》 �5 
ーーー一一 ー テキ ス ト フ ァ イ ル読み込みーー一一ーーーーーーーーー一一一ーーー一
f怠崎野
b : I F-KARI I . txt 
おt1.:名ー覧
読み込みたい資料のフ ァ イ ル名
｜忠一叫すヲ…閣開1 15 
上記の 0 から 3 を選択して入力 して下さ い 。: 3 
《準備の確認をする》 �� 
： 準備は、 よ ろ しいですか ？
《テキス トの読み込みを開始する》 97 
ただい ま 、 読み込み中です 。 しばら く お待ち 下さ い 。
《読み込み後の処理を待つ》 98 
ただい ま 、 表示順位の更新中です 。 しばら く お待ち 下さ い 。
REINDEXI NG I NDEX FILE - A : data . NDX 
00 ! DO RECORDS I NDEXED 
00200 RECORDS INDEXED 
00300 RECORD S I NDEXED 
0035 9 RECORD S I NDEXED 
‘ ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 － － ·
《テキス トファイル読み込みを終了する》 99 
－ ー 一一一一テキ ス ト フ ァ イ ル読み込みーーーーーーーーー一ーーーーーー ー ー一一 ！ 
読み込みたい資料のフ ァ イ ル名 b : l F-KARi l .  txt 
:1 フ ァ イ ル名人7 ・2 フ ァ イ ル名一覧3 テキス ト フ ァ イ ル読み込み開始 l・ 0 都 「する l
上記の 0 から 3 を選択して入力 して 下さ い 。
: O i 
《 ［読み込み ・ 書き 出 し ］ 操作を終了する》 1 0 0 
・読み込み 1 . 別のYD F シ ステムデ ィ ス クから
2 . テキ ス ト フ ァ イ lレカh ら
・書 き 出 し 3 . 別のYD F シ ステムデ ィ ス クヘ
4 . テキス ト フ ァ イ ルの形式で
商事ぎ了す�.Ql
o .  
たが
し
れル
て
きイ
え
トア
消
ヴフ
か
セた
容
にれ
内
さの
BL還前ブす命以Jsまラれ合とドわ場る”な
すいこ出て
ておき
し
ベで番在す陶で存、の式にはと形ドムカルのク出イ
ス
入ア
イイ
O
のフ
アデ
：
タのフ
B
。
一上
ト
ん。
い
デク
スアす去、
料スキイま
下
資イ
テラ
いて
意デド
まし
主3
イノ入で字数の4 畑り品川Hnu 
』 一 一 ー － － · － － － － ー ー
ー
一 一 一 一 一 一 － － ー ョ ー ～ ー － － － ・ ー ー ー ー ー ー ー ー 一ー － ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー － ー 一 一 一 ー ー ー ー － ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － · ー ー ー ー －·
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『パー ソ ナ ル コ ン ピュ ー タ ーで7 7 イ リ ン グするo J 「YDFJ資料シ ステム ノ ー ト その2 .操作のマニュ 7 1レ
《印刷をする》 タデタゑ万�，；；；勿分ガ子ガガμガジづ手伝5予手fデ；；手；；Jノヲヲガタみみのμμμジル4 1 01 
: 4 
［ 資料記入 ・ 照合 ］ 基本画面
本日 の日付 は ，8 8/7 /2 8 です 。 記録l隈位は 、 3 55 
別番号 83 /06 /10 -AW! I資料番号 IF仙7A �竪竺三ど一三一一 一
大見出 し マ イ コ ン教室に浸透 高校の45%が利用 、 小中学校に も広がる気配
小見出 し 文部省が初の全国調査 読み、 書 き 、 コ ン ビューターの時代 Y
キーワー ド学校 ． 行政 ． 設備 ．
資料所属 朝日／新開記事・教育環境／ YU函「一 一l詰白石画面i会i
登録者名 大島 ・ ；子五百一同 信面石川／日5 ｜ 確認年五i元日1/-il�； i-3
指定さ れた検索粂件は 、 ： ：粂件未設定
次資料 ： ＋ ｜ ページ切替 ： ＝ ｜ 検索 ： ／ ｜ 資料数 人 ｜ スキ ヴ プ ： ＊
修正 ： 2 1 除外 ： 3日両－；－ �1 I 読込み ・ 書出 し ： 5 1 終 「 ： 0
《現画面の記事を印刷する。 》 咽由町四時由時一一時世時一四時市町一噌問問問一両 102 
t II 前資料 ： ー ｜ 次資料」ユLページ切醤 ： ＝ ｜ 検索 ： ／ ｜ 資料数 ： ． ｜ ス キ ッ プ ： ＊ II i 
: l 印刷 ： 1 1 自動検察印刷 ： 2T�漏扇面定 ： 3 1 印刷用紙改頁 ： 4 1 終了 ・ o L 
《キャプシ ョ ンの入力をする。 》 1�� 
メ ッ セージがあれば、 入力 して下さ い 。
: ！νポー ト 1
《印刷を開始する。 》 104 
しIi ら く お干守ち 下さ い 。
［印刷見本］
レポー ト 1
》 盤列番号 8 3/06 / l O-A\111 》 資料番号 IF-0 027A 》 記事分頬 ニユFス ．
》 大見出 し マ イコン教室に浸透 高校の45%が利用 、 小中学校に も広がる気配
》 小見出 し 文部省が初の全国調査 読み、 書 き 、 コ ン ビュータ ーの時代 ？
》 キー ワー ド 学校 ． 行政 ． 設備 ．
》 資料所属 朝日 ／新聞記事 ・ 教育環境／YUP凶T 》 記事年月日 83 /06 /10
105 
》 内容 高校では公立49. 8% 、 私立32.2 % 、 全体4 5.6 % 。 小学校では 、 公立a. l % 、
私立5. 4% 、 中学校では公立0. 鋭、 私立18. 2% 。 使われ方は 、 成績や保健
の情報処理、 学校経営のための利用 ［ G M I ］ に重点が置かれて い る 。
小学校でも 、 国語、 算数な どの授業にマ イ コ ンを採 η いれ、 マ イ コ ン
》 記入予備禰 と の会話の中で、 一人一人の児童の理解度を確か占りなが ら個人指導に
近い授業を展開 して効果をあげて い る例もあるが一般には教材の展示
に留る例が高校も含め多数であ る 。
》 メ モ ノ ー ト コ ン ビューター
》 登録者名 大島・悠・石原 》 登録年月日 87 /08 /05 》 確認年月日 88 /0 4/13
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f十』
悠崎野
《現画面の印刷を終了する。 》 106 
ページ 切答 ： ＝ ｜ 検察 ・ ／ ｜ 資料数 ： ． ｜ ス キ vプ ： ＊
’ 印刷項目設定 ： 3 1 印刷用紙改頁 ： 4 1 終了 ： 0
次資料 ： ＋
自動検業印刷 ： 2
: 0 
1 07 《資料項目の表示順序を変更 して、 印刷をする。 》 押由抽出柚割問
一 ［資料記入 ・ 照合］ 基本函面
指定さ れた検索条件は、 ： 粂件未設定
検索 ： ／ ｜ 資料数 ： ． ｜ ス キ ッ プ ： ＊
読込み ・ 書出 し ： 5 1 終了 ： O
＝一
4
： 替
一刷
切一
印
f なJ
viti－
－一
3
ベ一
：
iι外＋一
除
j 料
一2
資一
：
次一正
」出
唖
4 ， 仰い
前資料 ： ー
登録 ： 1
・ －＇.l
《印刷項目設定を選択する。 》 ��� 
ページ切轡 ： ＝ ｜ 検索 ： ／ ｜ 資料数 ： ．
印刷項目設定 ： 3 J 印刷用紙改頁 ： 4
次資料 ： ＋
自動検索印刷 ： 2
前資料 ： ー
印刷 ： 1
: 3 
1111 ii！： ： 日
。 一一一 ［印刷項 目設定画面 ］ 変更指示 1 一一一一一一一一一一一一 ー ー q ’ 
' iillllll 1!1！！；：：：…類刷壇 自 第 行 革属 ド記事年月 日別項 目 第 行 記 予備 欄； 自臨時 �H� 議季五 卜登録年月 日 確認年月 日
警高務員刷主交 す 月）�粍五 ；j タ許手持11謡界長十 ・ ・ 0 （半角 ）
： 票日I� 酬番号
記事分娘 I 1 ft奏！！a
登録年月 日 確認年月 日
キー ワー ド 9 ： メ モ ノ ー ト
資料所属 記事年月 日 O ： この行以降
12345 
2 
下 ・ ・ ・ l量 （半角 ） を選択してリ ターンキーを押し、 女印を変更させたいところまで送る。
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一口同 一同月 －類
年
－分
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破
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月
月
；二番
年年
一不
一科
事
録
指一
資記登
更一
ド欄
ト
変一
号し
し－
属
餓－名
］－
番出出ワ所
予ノ
者
商一
列島見一
裕
容入
モ録
画
－盤天小
キ
資肉記メ
登
定一
食
設卜
＝回目白呂田回目回目
目Z
宜包官官付信担賀行
項マ
－1
234
56
789
劇一
－第第第第第第第第第
印才
－目目目白目目白目白
［フ
－沼南活環謂渚溜渚項
劇
品回倒閣刷刷刷則自
印一
印印 印 印 印 印 印 印 印
． 以下の表から ＊ 印の行に印刷す る項目群を数字で選んで下さ い 。 ： 7 :
1 ： 整列番号 資料番号 記事分類 宣＿；＿登鐘章名 登録年月 日 確認年月 日i 2 ： 支見出 し 匠二工亘匡Eコ
3 ： 託i克出 L －τ7記天予備繍4 ： キーワー ド 9 ： メ モ ノ ー ト
i 5 ： 資料所属 記事年月 日 O ： こ の行以降は印刷しな い 。
i長g1
籍It
資料計 記事分類
自
室
哲
；
�
話？：；
；；一
i ： 籍軍
資料番号 記事分類
上 顎：：11 登
録年月 日 確認年月 日 ；
i ; 語指 ド 記事年月 日 5 ; � �fr�品は印刷 しない 。 : 
H 
n11；；：資料番号記 日
獲し望号お
ー
妥結計刊行！ヨザダ弘、品在司 ：
口u月年認碓同同口い月月な年年し事働問削担聾印
46 
欄卜
降
備一層者以予ノ
所費行
入モ
料録の
記メ皆霊こauη’eon凶円U
《自動検察印刷を選択する》 （条件に該当する資料を全て印刷する） 114 
ー ［資料印刷 ］ 基本函薗 ・ ー
i 本日の 日付は ， 88/ 4/ 9 です 。 記録臨位は、 29 i 
指定された検察粂件は、 ： 条件未設定
前資料 ： 一 ｜ 次資料 ： ＋ ｜ ページ切替 ： ＝ ｜ 検察 ： ／ ｜ 資料数 ： ． ｜ ス キ ヴプ ： ＊
印刷 ： 1 I 自動検察印刷 ： 2 1 印刷項目設定 ： 3 1 印刷用紙改頁 ： 4 1 終 ｛ ： 0
: 2 
』 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ 4 ・ e 一 一ー ー ー 一 一 一 ー 司 令 ー・ 9 『 ー ・ 4・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ー ー ー ー ー ー － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － － － － － － ー ー ー － － － － ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
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《印刷する資料を検察する条件を設定する。 》
.--------- ［項目指定画面 ］ 一一一一一一一一一一一一
親書そ 1i 型� ！＜＂ I � 襲憲議費 � 車量豊島 日
1 3 醸年月 日 i �雇会主管智 i i 益説ー ト i � 護憲訴継続
i 検察する項目名を 、 0 から 1 5 の数字で入力 して下さ い 。
1 1 6  
・ ［条件指示函面 ］ …ー
i キーワー ドを 、 6 0 文字以内 （全角の場合、 3 0 文字以内 ） で入力 して下さ い ．
1 ： 誼会． 強． 行政．
《キャプシ ョ ンの入力をする。 》 1 1 7  
i メ ‘7 セージがあれば、 入力 して下さ い 。！ ： νポー ト2 項目蹴跨盛夏
《印刷を開始する。 》 �1� 
i しば ら く おfijち 下 さ い 。
《印刷を終了する。 》 ��9 
i 検索粂f牛に該当す るデータは 、 全て印刷されま した 。
［印刷見本］
レポー ト 2
》 聾列番号 制／04/0 9- YWZ 》 資料番号 IF-0046A 》 記事分銀 特集 ．
》 大見出 し 学習重量の学校化が定着
》 小見出 し 文部省全国調査の内容
》 キ ー ワ ー ド 社会 ． 皇� . 行政 ．
120 
》 内容 メ リ ハ リ のない学校の俊業に対する無言の批判 ． 進学のため 、 ［ ゆ と
り 教育 ］ がそれな り 浸透した 。 子供の勉強をみてやれる 。 技芸やスポ
ーツなどに身を入れさせたい 。 重量の先生は熱心に教えて く れた 。 友達
がで き て うれしい 。 豊への行き帰り の事故。
》 記入予備欄 授業テク ニ ッ ク に期待 （通わせる理由 ） ． 過熱の受験戦争に一線 （遜
わせない理由 ） ． 成績上がり 、 勉強に興味 （ 良かっ た こ と ） ． 家計圧
迫、 減る遊び時間 （悪かっ た こ と ）
》 メ モノー ト 社会
》 資料所属 中部読売／新聞記事 ・ 教育環境／YUPLOT 》 記事年月 目 的／04/09
》 登録者名 大 島・石原 ・悠 》 登録年月 日 86/08/ 1 1 》 確認年月 日 88/04/09
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《項目 問の記入内容を複写 ・ 置換を行なう》 線級後後級物級協綴級協後後級機 121 
【 Y U P L O T  DATA F I L I N G syst e m Ver 2 .  I l 
I F レポー ト 教育環境 ・新聞記事 フ ォ ーマ ザ 卜マ スター 1 988/ 1 /28 
i 資料閲覧 1・す帝国閣の記入肉軍事手荷茸τ育事→1
j ・ 1 資料記入 ・ 照合 Y D Fデ ィ ス ク メ ンテナ ン ス
i ・ 2 資料－·－覧表 表示 ・ 8 予備ディ ス クの作成
i データフ ァ イ ル メ ンテナンス 新規シ ス テムディ ス ク の作成
i ・ 3 除外されて いる資料を永久削除する デ ィ ス ク フ ォ ーマ 、y 卜
! . 4 記録順位を表示順位と盤合する 現Y D F シ ス テムの終了
i . 5 表示順位の修復 ・ 9 他のY D F シ ス テムディ ス クヘ交換
: es 項目名 ・ キ ャプシ 里 ンを設定する ・o 終了
i 作業を む から 9 の数字で選択 して下さ い 。
i :  7 
． 
..ーーーー一一一ーー－－－－－ーーーーーーーーーーーー－－·・ーーーーーーーー一一ー一一ーー－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーー田ー－－一一一一ー ー 一 一 一ー ← ー ー ーーーー ー － － － － �
《項 目 Aの内容を項目 Bに復写する》 到 出国間却申由田町田町出向向一 1 22 
i －ーー 一 一一ー 項目聞の記入内容複写 ・ 置換する ーー一一一一ーーーーー一一
バイ ト以上の
護季語品店湾当局幹通点目碍：： ：
* O  終了 。
i元ゴー“市胃玄否丙軍軍事肩百官Iさ穂軍司rx·�1
* 2  項目 A と項目 B の内容を入管え る 。
1 堅持��Iお号室露払望号i、F換の対象には
』－·・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一ーー－－－ーーーーー・・ー・－ー・－－－－－－一一一一一一一一一ーー－－－－－－－－－－－－－司ーー一一一一一一一一ー一一一ーーーーーーーー一回ーーーー一一ー一一一一一一ー一一一一一ーーーーー － ー － － ·
《項目 Aを選択する》
項目 Aの内容を項目 B に綾写する
項目 A （ 複写元の項目 ） を選択 して下さ い 。
� 3 韓宝 f � i�！it �；帯広 � 2 ii！� 日
1 23 
.3 : 
‘ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一一一一一一一一ーーーーーー－·
《項 目 Bを選択する》 1 24 
' 3 ii?! f � i；露骨 J-r著喜多重�I � 2 ii！� 日
』 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 － － ·
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《項目Aの内容を項目 Bに複写する》
ー ー 項目 Aの内容を項目 B に領写す る
記事分類 の内容を
ノ ー ト に被写し ます 。
いですか ？ 中止・・ 0 ［翠宜三こ口
I '  1 L  ii?! f di!ii L 離ト t 2 喜ii� 日 ；
《項目 闘の記入内容を入れ省える》 一一一一一点一一一一一一一 126 
項目聞の記入内容複写 ・ 置換する ーーーーー一一ーー一一一ー
訴の に、 3 9 0 6 5 6 バイ 山の
幸吉将官子 8f � b3議事宅通点 rr�� t� ：
* O 終了 。
* 1  項目 Aの内容を項目 B に複写す る 。
l宵 宮 国同 A � E百両 l::l O）肉軍事�人智�て1
i :  2 
堅守��Iお孝重野邦ぎ�＇�
換の対象には
《項 目 Aを選択する》
一ー一 項目 A と項目 Bの内容を入替え る
項目 Aを選択し て下さ い 。
L I:! f � i！議 会E 離ト I ? 2 ii！� 日
l L ii?! t � i言語 ＇！ 1 離トI f 2 畿日
《項目Aと項目Bの内容を入れ答える》 1�� 
： －ーーーーー一 項目 A と項目 白 の内容を入替え る ーーーー一ーーーーーーーー
メ モ ノ ート と 記事分頬
の内容を入替え ます 。
よ ろ しいですか ？ 中止H・ 0 ［室宜三口
1 
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《項目 聞の記入内容観写 ・ 置換を終了する》
ー 一 一 ー ー ー 一 項目問の記入内容複写 ・ 置換する 一 一 ー ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 一
。
ドライ フ B に 、 3 9 0 6 5 6 バイ ト以上のl空きエ リ アがあ るデ ィ ス 空 をセ ザ 卜 して下さ い 。
以下の中から 、 O ～ 2 の数字で選択 して 下さ い 。
医亙二室主工］
女 1 項目 Aの内容を項目 B に複写する 。
女 2 項目 A と項目 B の内容を入管え る 。
除外さ れて い る資料は、 後写 ・ 置換の対象には
な り ませんので注意して下さ い 。
130 
. 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 － － ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー － － － － ー『司 司 ι． 『 一 一 一 一 一 一 一 － － 一 一 一 一 一 一 一 一 一－一 一 一 一 －－··
[ Y D Fシステム メイ ンメニューへの復帰 ］
。
デ ィ ス ク メ ンテナンス メ ニュー
• t  予備デ ィ ス ク作成
・ 2 新規Y D F シ ステムデ ィ ス ク 作成
. 3 デ ィ ス ク フ ォ ーマ v ト
1・百一－�ア一寸
上記のメ ニューよ り 0 ～ 3 の半角の数字で選択 して下さ い 。
Copyrigh t (C) 1984 ASHTON-TATE 
＊ ＊ ＊ 日 本語d B A S E I I Ver 2 . 4  
Type ’ HELP ’ ， ’ HELP dBASE’ ， or a co阻mand .
※→ 圃 ［終了 ］ を入力 し、 ［初期函面 ］ に戻り ［登録資料］ の点検に移る。
131 
《登録されているデータを、 一覧表示で確認する。 》 物物物物後後傷級協後 132 
[ Y D  Fシステム メインメニュー］
【 Y U P L O T  D A T A  F I L I N G s y s t e m V e r 2 .  l ] 
I F レポー ト 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ ッ ト マ ス ター 1988 /1/28 
資料閲覧 ・ 7 項目 の記入内容を複写 ・ 置換
データ フ ァ イ ル メ ンテナンス
・ 3 除外されて い る資料を永久削除する
記録l顧位を表示順位 と筆合する
表示順位の修復
項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定する
作業を O から 9 の数字で選択して下さ い 。: 2  
Y D Fデ ィ ス ク メ ンテナンス
・ 8 予備デ ィ ス ク の作成
新規シ ステムデ ィ ス ク の作成
デ ィ ス ク フ ォ ーマ ヴ ト
現Y D F シ ス テムの終了
・ 9 他のシ ステムデ ィ ス ク に交換
eo 終了
』 ー ー ー ー ーー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 ー 一 一 ー ー ー 一 一 一 一 町 田 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー － － － ー ー 一 一 一ー ー ー 一 一 一 一 司 ー ー 一 一 民 一 一 ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ι· · － ー 一一ーー’一一時司『－－－－－－－ーーー一一今島＠四一ー一自信－－唱ーーー・ーー・4
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《除外されている資料を永久削除する》 機物協働機物機物物物， 134 
-- [ Y D F シ ステム メ イ ンメ ニ ュ ー］
【 Y U P L O T  D A T A  F I L I N G s y s t e m V e r 2 . 1 ] 
: I F レポー ト 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ ッ ト マ ス タ ー 1988/ l/28 
i 資料閲覧 ・ 7 項目の記入内容を複写 ・ 霞換
. • 1 資料記入 ・ 照合 Y D  Fデ ィ ス ク メ ンテナン ス
・ 2 資料一覧表 表示 ・ 8 予備テ’ ィ ス ク の作成
データ フ ァ イ ル メ ンテナ ン ス 新規シ ステムディ ス ク の作成
・!f""一際事�;:!tれマいる習料草；：.:11e.�剛院する 「 ディ ス ク フ ォ ーマ 、y 卜
・ 4 記録順位を表示順位 と聾合す る 現Y D F シ ス テムの終了
・ 5 表示順位の修復 ・ 9 他のシ ステムディ ス ク に交換
・ 6 項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定する ・ 0 終了
作業を 0 から 9 の数字で選択 して 下さ い 。! : 3 
1 35 －；－－－－－－－ーー ［確認薗商 ］
一 一 一 ー ー ー ー 永久削除 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー i 
現在、 一時的に除外されて い る資料データ を完全に削除し ます 。
よ ろ しいですか ？ （ キ ャ ンセル ： O I婆有了河浦夜軍司）: LJ 
1 36 
－ ［削除画面 ］
一 ー ー ー ー ー ー 永久削除 ー ー ー 一 一 一 ー ー 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 ー ー
ただい ま 削除中です 。 しばら く お ま ち く ださ い 。
PACK COHPL町E， 。 日3 4 2 RECORDS COP I ED 
REINDEXI NG I NDEX F I LE - A :date . NDX 
0 0 1 0 0  RECD RDS INDEXED 
00200  REC日RDS INDEXED 
0 0 3 0 0  RECORDS INDEXED 
OO:l 4 2  RECORDS INDEXED 
削除を終了すると 、 ただちに初細菌面に戻る。
- 36 -
『パー ソナル コ ン ピュ ー タ ーで7 7 イ リ ン グする。 』 「YDF」資料シ ス テム ノ ー ト その2 .操作のマニュ1 11t
《記録順位を表示顕位と重合する》 級機物物綴綴務傷後傷後級機級協後傷物級級機後 1 37 
[ Y D F システム メ イ ンメ ニ ュー1 ・
【 Y U P L O T  D A T A F I し I N G s y s t e m V e r 2 .  1 ] 
! I F レポー 卜 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ ッ ト マ ス ター 1 988/ 1 /2.8 
i 資料閲覧 • 1  項目の記入内容を複写 ・ 置換
: • 1 資料記入 ・ 照合 Y D  F デ ィ ス ク メ ンテナ ン ス
・ 2 資料一覧表 表示 ・ 8 予備デ ィ ス クの作成
データ フ ァ イ ル メ ンテナン ス 新規シ ステムデ ィ ス ク の作成
・ 3 除外されてい る資料を永久削除する デ ィ ス ク フ ォ ーマ ッ ト
l・ A ＆＇.掻I園ITT .，.. 通用lllllfi7 ，.. 暦骨τ る I 現Y D F シ ス テ ムの終了
・ 5 表示顕位の修復 ・ 9 他のシ ステムデ ィ ス ク に交換
e a 項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定する ・ o 終了
作業を O から 9 の数字で選択してFさ い 。
: 4 
138 
－ ［纏認画面］ -
i 一一一ーーーー 記録l頓位を表示順位 と盛合する ーー一一一一一ーーーーーーー
ド ラ イア B に 、 3 9 0 6 5 6 バイ ト以上の
空きエ リ アがあ るデ ィ ス ク をセ ッ ト して下さ い 。準備がよ ろ し狩れば、 何かヰーを押 して下さ い ．
139 
－ ［藍合画面 ］ ー
ただい ま 、 記録順位を表示順位と量産合中です． しばら く お待ち下さ い 。
: SORT COMPLETE i 0034 2. RECORDS COPI ED 
i REINDEXI NG I NDEX FILE - A : date . NDX 
i 0 0 1 0 0  RECORD S INDEXED 
i 002.00  RECORDS I NDEXED 
i 110 3 4 2  RECORDS INDEXED 
《表示順位の修復をする》 後務物級協働綴物物務後物綴後線級協働線機物移綴級機器援 140 
ー ［ Y D F シ ステム メ イ ン メニュー ］ ｝
【 Y U P L O T  D A T A F I L I N G s y s t e m V e r 2 .  1 ] i 
I F レポー ト 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ ッ ト マスター 1 988/ 1/28 
資料閲覧 ・ 7 項目の記入内容を複写 ・ 置換
• 1 資料記入 ・ 照合 Y D  Fデ ィ ス ク メ ンテナンス
・ 2 資料一覧表 表示 ・ 8 予備デ ィ ス クの作成
データ フ ァ イ ル メ ンテナン ス 新規システムデ ィ ス ク の作成
・3 除外されて いる資料を永久削除す る デ ィ ス ク フ ォ ーマ ッ ト
・ 4 記録順位を表示順位と整合する 現Y D F シ ス テムの終了
l畜5 憂悶l阻伺の修徳 l . 9  他のシ ス テムデ ィ ス ク に交換
. 6 項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定する e o  終了
：
宮業を O から 9 の数字で選択 して 下さ い 。
」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一ーー一一一一一一一一－－·
141 
－ ［修復確認函画 ］ .. . 
ただい ま 、 表示服位の修復中です 。 しば ら 〈 お待ち 下さ い 。
i 日 0 100 RECORD S INDEXED 
i 00200  RECORDS I NDEXED 
i 0 0 3 0 0  RECORD S INDEXED 
！ 日034 2 RECORDS I NDEXED 
- 37 ー
子《項目名 、 及びキャプシ ョ ンを設定する》 級協級協級協級協級協級協働
ー ［ Y D Fシステム メイ ンメニュー］ 一一・－－－－－－－－－－一 ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・
【 Y U P L O T  D A T A F I L I N G s y s t e m V e r 2 .  1 ] i 
i I F レポー ト 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ ‘7 ト マ ス ター 1988/1/2.8 i 
資料閲覧 ・ 7 項目の記入内容を績写 ・ 置換 i ・ 1 資料記入 ・ 照合 Y D Fデ ィ ス ク メ ンテナンス i 
・ 2 資料一覧表 表示 ・ 8 予備デ ィ ス クの作成 ； 
データ フ ァ イ ル メ ンテナンス 新規シ ステムデ ィ ス ク の作成 i 
・ 3 除外されて い る資料を永久削除する デ ィ ス ク フ 君 ーマ ッ ト i 
. 4 記録煩位を表示順位と盤合す る 現Y D F シ ステムの終了
j ・ 5 表示順位の修復 ・ 9 他のシ ステムディ ス ク に交換
川百恵 国同名 ・ 串 吊7喧ノ 璽 ツ事穏習すx-i e o  終了
i 作業を 0 から 9 の数字で選択し て下さ い 。; : 6 
142 
悠崎野
《項目名 、 及びキャプショ ンを設定する》
一一ー ［設定画面］ 一一一一一一一一一一
i 一 一 一 － ー ー 項目名 、 及びキ ャプシ ョ ン設定 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 ー ー i
フ ィ ール ド 項目名 内容 最大文字数 （ カv コ 内全角 ）
鶴 l � � " 1 8 " 6 0  3 0  " 6 0  3 0  " 6 0  3 0  " 4 0  2 0  " 1 2 6 " 2 4 0  1 2 0 " 1 8 0 9 0 " 6 0  3 0  " 1 4 7 " 1 2 6 " 1 2 6 
143 
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フ ィ ール ド
日0 1
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
日09
0 1 0 
O i l 
0 1 2 
013 
0 14 
キ 骨プシ 豆 コ
r F -1積立 込書t明·1�稿fJ(.,;:t -Cb也監査色iN d9：湾機のキー ）。
‘一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－·
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『パー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ーで7 1 イ リ ン グす る。J 「YD日資料シ ス テ ム ノ ー ト その2 . 操作のマニ ュ 7 1レ
《使用 デ ィ ス ク を 、 他のY D F システムディ スク に交換する》 激物後級協線級後級 145 
[ Y D  F シ ステム メ イ ンメ ニ ュ ー］
【 Y U P L O T U A 'l' A ド ［ L I N G s y s t e m V 臼 r :< • 1 ] 
I F  レポー ト 教育環虜 ・ 新関記事 フ 寸 ーマ ザ ト マ ス 勺ー rnss; 1 /2. B  
資料閲覧 ・ 7 項目の記入内容を被写 ・ 置換
Y D F デ ィ ス ク メ ンテナ ン ス
e s 予備デ ィ ス ク の作成
データ フ ァ イ ル メ ンテナンス 新規シ ステムディ ス ク の作成
・ 3 除外されて い る資料を永久削除す る デ ィ ス ク フ ォ ーマ ッ ト
. 4  記録順位を表示l頓位と整合する 現Y D F シ ス テムの終了
・ 5 表示j頃位の修復 I・9一郁あ亨実亨玄す三七支ウで壱葎l
項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定す る e o 終了
作業を 0 から 9 の数字で選択して下さ い 。: 9  
.. ＿＿＿＿＿ーー一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－ーーーーーー 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ーー一一ーーー『 一 一 一 一 一 一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一 ーーーーーーーーーーω一ーーーー－－－ー一一ー－·
146 
一 一 一 一 一 Y D F シ ス テムデ ィ ス ク 交換 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一
ド ラ イ ブ A にプログラムデ ィ ス クかセ v 卜 さ れて い るか、 確認 して ドさ い 。
準備がで き た ら どれかキーを押して下さ い 。
‘一一ー可・ーーーーーーー－－－－－－－・ 一・ーーーーーーーー一ー一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ーーーーーーーーーーーーーー－ー 一 一 一 － － 一 一 一 一 一ーーーーーーー 一 ー ー ー 一 一 一 ー一 一 一 一 一 一 一 一 － ·
《Y D F システムを終了する》 後鎗傷後後後後後後脇級協働務後後傷後後後後級機 147 
[ Y D  F システム メ イ ン メ ニ ュ ー］ 一一一一一一一一一一
【 Y U P L O T DA T A F I L I N G s y s t e m V e r 2 .  l ] 
I F レポー ト 教育環境 ・ 新聞記事 フ ォ ーマ v ト マ ス ター 1988/ 1 /28 
資料閲覧 ・ 7 項目の記入内容を綾写 ・ 置換
データ フ ァ イ ル メ ンテナンス
. 3  除外されて い る資料を永久削除する
・ 4 記録順位を表示l績位 と竪合する
表示l甑位の修復
項目名 ・ キ ャプシ ョ ンを設定す る
作業を O から 9 の数字で選択 して 下さ い 。: 0  
Y D  Fデ ィ ス ク メ ンテナン ス
e s 予備デ ィ ス ク の作成
新規シ ス テムテ ィ ス ク の作成
デ ィ ス ク フ ォ ーマ ッ ト
現Y D F シ ス テ ムの終了
e g 他のシ ステムデ ィ ス ク に交換
重量二亙工コ
お彊Eおさまで したa
: A >  
148 
‘ーーーーー一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一ー－ーーー－ ーーーーーーー ー－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーやーーー一一ー一 一 一 一 一 ー一 一 一 一 一 一 一 一ーー一 一 一 一 一 一ーーーーーーー・ーーーーーーーーーー一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー － －
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